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Abstract: Labels in Synchronic Descriptive Dictionaries. It is the lexicographer's 
duty to point out limitations concerning the use of certain lexical items to his target users, for ex-
ample limitations as far as stilistic application is concerned. This is mainly achieved by using 
labels. Labels often depend more on the jUdgement of the lexicographer than on a scientific basis 
and are often presented haphazardly in dictionaries. Yet the lexicographer can give linguistic as 
well as pragmatic guidance by using labels correctly. In standard dictionaries various labels 
should be used judiciously and uniformly for the greatest possible benefit of the user. 
Keywords: FREQUENCY, GEOGRAPHIC, LABELS, LINGUISTIC, PRAGMATIC, PRE-
SCRIPTlVENESS, SPHERE OF USE, STANDARD DICTIONARY, STIUSTIC, SYNCHRONIC, 
TEMPORAL 
Opsomming: 'n Leksikogrilaf behoort beperkinge op die gebruik van leksikaIe items, byvoor-
beeld ten opsigte van sty!, vir die teikengebruikers van sy woordeboek aan te dui. Oit word veral 
met behulp van etikette gedoen. Etikette berus dikwels op die leksikograaf se oordeel eerder as op 
wetenskaplikheid en word nie altyd uniform en gebalanseerd in woordeboeke aangebied nie. Tog 
kan taalkundige en pragmatiese lei ding deur middel van korrek aangebode etikette gebied word. 
In handwoordeboeke behoort 'n verskeidenheid etikette oordeelkundig en uniform aangebied te 
word sodat die gebruiker maksimaal daarby kan baat. 
Sleutelwoorde: ETIKET, GEBRUlKLlKHElD, GEBRUlKSFEER, GEOGRAFIES, HAND-
WOORDEBOEK, PRAGMATIES, PRESKRIPTIWlTEIT, SINCHRONIES, STIUSTIES, TAALKUN-
DIG, TEMPOREEL 
1. Inleidend 
Die opsteller van 'n verklarende woordeboek het dikwels die dilemma dat hy 
sekere leksikale items in sy woordeboek moet opneem waarvan die gebruik in 
bepaalde omstandighede nie wenslik is nie. Omdat sulke woordeskatelemente 
dikwels ook deel van die gemeenskaplike wete van die taalgebruikers is, is dit 
Hierdie artikel is 'n verkorte en aangepaste hoofstuk uit 'n D.Litt.-verhandeling, 'n Metaleksikografiese 
fundering van Afrikaanse skoolwoordeboeke, wat in Desember 1990 deur die Univer$iteit van 
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die verantwoordelikheid van die deskriptiewe leksikograaf om hulle op te 
neem, selfs al is daar sekere gebruiksbeperkinge. 
Die opsteller kan egter nie so 'n woordeskatelement net aanbied en dan 
glo dat hy sy plig volledig nagekom het nie. 'n Groot deel van enige leksiko-
graaf se werk is om aan sy teikengebruikers gebruiksleiding te gee. Woorde-
boekgebruikers moet immers baie deeglik op hoogte gehou word van woorde 
wat byvoorbeeld nie sonder meer in sekere gespreksituasies gebruik kan word 
nie. Gebruiksleiding wat beperkings van die lemma aandui, of dit nou sosiale, 
temporele of ander beperkings is, word dikwels met behulp van etikette aange-
bied. In die hedendaagse leksikografie behoort etikette een van 'n woordeboek 
se belangrikste middele tot taalbeskrywing te wees. 
2. Die aanwending van etikette 
Etikette word nie net in 'n sensurerende hoedanigheid gebruik nie. Volgens 
Alberts en Mtintsilana (1988: 8) verwys die term etiket na daardie inskrywing in 
'n woordeboekartikel wat as merker optree om die lemma of 'n ander inskry-
wing se beperkinge ten opsigte van byvoorbeeld stylaard, gebruiksfeer en geo-
grafiese voorkoms aan te dui. 'n Etiket help dus om die gebruik van 'n sekere 
woord binne 'n sekere gebied van die taalgebruik te plaas, en Gouws (1988: 14) 
beweer daarom tereg dat 'n etiket 'n verband tussen 'n woord en sy gebruik Ie. 
Daar is 'n hele aantal woordeskatelemente wat geetiketteer kan word. 
Terme uit wetenskaplike en tegniese taalgebruik, en woorde wat uit sekere 
taalkringe- kom, van plat tot verhewe woorde, behoort etikette te kry. Indien 
woorde wat uit verskillende geografiese gebiede kom in 'n woordeboek opge-
neem word, moet dit vir die gebruiker deur middel van etikette aangedui 
word. Ook woorde wat aan vreemde tale ontleen is en wat nog nie ingeburger 
is nie, behoort geetiketteer te word (Eksteen, 1965: 79). 
Otto (1989: 331-340) en Du Toit (1989: 37-91) onderskei 'n hele aantal eti-
kette, onder andere stilistiese, geografiese, temporele en vaktaaletikette. Die 
vemaamste gebruik van stilistiese etikette is om bepaalde sosiolinguistiese 
waardes van lemmas te illustreer en die gebruik van sulke lemmas in gesprek-
situasies te toon (Gouws, 1988: 32). Lemmas wat nie standaardtaalstatus het 
nie, word met stilistiese etikette gemerk. Die merkproses moet 'n aanduiding 
gee of die lemma 'bo' of 'onder' die standaardtaalle. 
Vanwee beperkte ruimte, neem handwoordeboeke nie baie lemmas op 
wat geografies gemerk hoef te word nie. Dialektiese variasie moet in 'n omvat-
tende woordeboek tereg kom, maar in 'n handwoordeboek is daar nie genoeg 
ruimte beskikbaar nie.' 
Temporele etikette word gebruik om lemmas te merk wat chronolekties 
van die standaardtaal afwyk (Gouws, 1988: 15), Woorde verouder gedurig of 
is aan die verouder. Sommige van die woorde word in boeke teruggevind, of 










































142 F.J. Lombard 
van 'n handwoordeboek hulle wil/moet reflekteer. Indien sulke woorde as 
lemmas in 'n woordeboek opgeneem word, moet hulle tempo reel gemerk 
word. Dit is belangrik dat die leksikograaf sal onderskei tussen woorde wat 
verouderd is en woorde wat verouderde maar steeds bekende sake aandui. 
Slegs die eersgenoemde tipe moet (temporeel) gemerk word. 
Vaktaaletikette word gebruik om 'p lemma se gebruiksfeer in 'n bepaalde 
vakgebied of spesialiteitsrigting aan te dui. Otto (1989: 337) wys daarop dat 
die tipe etiket veral gebruik moet word waar 'n polisemiese lemma 'n algemene 
en 'n gespesialiseerde verklaring het. Kwantumsprong kan hier gebruik word 
om dit toe te lig. Die een betekenisonderskeiding, naarnlik 'n groot sprong, is 
algemeen van aard, en hoef nie gemerk te word nie. Die ander betekenisonder-
skeiding is egter gespesialiseerd en moet met 'n vaktaaletiket gemerk word om 
aan te dui dat dit tot die terrein van die fisika behoort. Du Toit (1989: 169) wys 
tereg daarop dat die etikettering van vakterme op die nie-kenner van die 
betrokke vakgebied gerig moet word. 
3. Etikette en preskriptiwiteit 
Die meeste woordeboekopstellers probeer om deskriptief te werk te gaan met 
die materiaal tot hul beskikking. Dit is 'n vraag of dit moontIik is om ook ten 
opsigte van etikette deskriptief te werk te gaan. Dit is ook 'n vraag of die op-
steller van 'n woordeboek ten opsigte van etikettering preskriptief te werk gaan 
as hy net die norm, wat soms weI 'n sekere sensuurwaarde het, dokumenteer. 
Daar is uiteenlopende standpunte hieroor. 
Volgens Eksteen (1965: 209) moet etikettering dokumenterend en nie pre-
skriptief wees nie. Alberts en Mtintsilana (1988: 9) noem dat daar in deskriptie': 
we woordeboeke etikette gebruik word wat op semantiese neutraliteit wys ter-
wyl etikette in preskriptiewe woordeboeke 'n sekere sensuurwaarde het. Hier-
die stellings kan bevraagteken word omdat deskriptiewe woordeboeke ook 
van etikette gebruik maak wat sensuurwaarde het en wat daarom normatief en 
nie semanties neutraal is nie. Gouws (1988: 6) wys tereg daarop dat etikette 
vandag nog preskriptief vanuit 'n objektiewe evaluering kan optree. 
Die leksikograaf is nie 'n sedemeester wat die taalgebruik normatief pro-
beer beheer nie, maar 'n woordeboek is 'n spieel van die samelewing en die lek-
sikograaf moet dit wat in die samelewing gebeur, opteken. Dit is die desk rip-
tiewe norm van woordeboekmaak. Die leksikograaf kan egter nie die sosiale 
norm verontagsaam nie, want dan sal hy die gebruiker in die steek laat (Hees-
termans, 1988: 24, 25). Stein, aangehaal in Odendal (1978: 71), sluit in die 
volgende woorde by Heestermans aan: "The lexicographer who does not 
recognize the existence of long-established strictures in usage has not dis-
charged his full responsibility. He has not been objective and factual: he has 
reported selectively, omitting references to a social attitude relevant to many 
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Die opsteller van 'n woordeboek moet daarom deskriptief wees in die aan-
bieding van stof uit die samelewing, maar hy moet ook normatief wees in die 
kwalifisering van sommige woorde, anders versuim hy een van sy sentrale 
take: die aanbied van gebruiksleiding. Soos Heestermans en Stein tereg 
beweer het, moet die opsteller van 'n woordeboek die sosiale norm weerspieel 
deur sornmige woorde met behulp van etikette te kwalifiseer. Dit is waarskyn-
lik 'n preskriptiewe funksie van die leksikograaf wat in die hantering van eti-
kette uitdrukking sal vind. 
4. Probleme rondom die aanwending van etikette 
Die verkeerde aanwending van etikette of die gebrek daaraan kan belangrike 
implikasies vir 'n woordeboek he. Die leksikograaf moet toesien dat sy aanbie-
ding van etikette uniform en gebalanseerd is. Cowie (1980: 205), en Monson 
(1973: 209) beweer tereg dat daar nog dikwels arbitrere en inkonsekwente 
besluite ten opsigte van etikettering geneem word. Die leksikograaf moet sorg 
dra dat etikette nie op sy subjektiewe oordeel berus nie. 
Die grootste problematiek met betrekking tot etiketaanduiding het juis te 
doen met 'n gebrek aan wetenskaplikheid. Bailey (1980: 310) is dus heeltemal 
reg as hy beweer dat die leksikograaf se artistieke gevoel eerder as 'n suiwer 
wetenskaplike begronding tot dusver die grootste rol gespeel het by die toe-
kenning van etikette. Die 'probleem kom voor omdat sommige leksikograwe 
nog steeds die bedenklike praktyk vcilg deur 'n woordeboek sonder 'n databa-
sis saam te stel. In so 'n geval werk die leksikograaf nooit met konteks nie, 
maar slegs met gevoel. Die resultaat gee aanleiding tot die etiketteringsprak-
tyk wat Cowie en Monson hierbo kritiseer. 
Onwetenskaplike etikettering kan grotendeels ondervang word deur van 
'n databasis, veral 'n elektronies-gelndekseerde databasis, gebruik te rnaak. 
Hoe groter so 'n databasis, des te wetenskapliker kan die leksikograaf met eti-
kette omgaan omdat hy met werklike taalrnateriaal werk. Die leksikograaf 
hoef hom dus nie tot raaiwerk of sy subjektiewe taalgevoel te wend nie. 'n 
Tweede faktor wat waarskynlik tot meer geloofwaardige etikettering sal bydra, 
is die standaardisering van etikette. Dit is hoog tyd dat daar in die Afrikaanse 
leksikografie werk gernaak word hiervan. 
Normaalweg word die standaardtaal ongemerk in handwoordeboeke aan-
gebied. Dit kan dus aanvaar word dat lemmas wat ongemerk in woordeboeke . 
voorkom, die standaardtaal verteenwoordig. Lemmas moet daarom so gemerk 
word dat afwykings van die standaardtaal gereflekteer ~ord. In die opsig is 
dit voorbeeldige leksikografie as Verklarende Handwoordeboek van die Afri-
kaanse Taal (HAT) die bywoord dikwerfas (verh.) merk, maar twyfelagtige lek-
sikografie as dikkop in die betekenisonderskeiding van domkop, onnosel persoon 










































144 F.J. Lombard 
Die opstellers van Nasionale Woordeboek (voortaan NW) rnaak hulle 
soms ook skuldig aan inkonsekwente en gebrekkige etikettering. Hidroponika, 
hipaUage, hiperbaton, hipotaksis, hipsometer en histologie word nie in NW geetiket-
teer nie. Hierdie lemmas het standaardtaalstatus, maar dit is te bevraagteken 
of hierdie gespesialiseerde lemmas omgangstaalstatus het. Die gebruiker moet 
in sulke gevalle tegemoet gekom word. Dit is ook inkonsekwente aanbieding 
as hiposentrum gemerk word (met die vaktaaletiket geol.) maar die bogenoemde 
lemmas nie. Die leksikograaf kan meer doen om die gebruiker tegemoet te 
kom deur stelselrnatig en konsekwent te etiketteer. 
Sommige etikette wat toegeken word, is ook nie akkuraat nie. In NW 
word kruiwa, 2 geetiketteer met (skerts.). Die betekenis van kruiwa, 2 is "voor-
spraak by die verkryging van 'n betrekking". Die etiket skerts. is in die geval nie 
akkuraat genoeg nie. Skertsend het net 'n positiewe waarde, maar kruiwa word 
in die betekenisonderskeiding hierbo dikwels sarka sties of spottend gebruik. 
'n Goeie databasis sou dit in die geval uitgewys het. 
Dit is nie net handwoordeboeke wat leemtes ten opsigte van etikettering 
vertoon nie. Volgens Monson (1973: 209) moes die Redaksie van' Webster's 
Third New International Dictionary of the English Language (voortaan W3) 
baie kritiek verduur omdat hulle minder etikette gebruik het terwyl daar meer 
van ilIustratiewe aanhalirigs gebruik gemaak is om kontekstuele leidrade te 
verskaf. Ook Odendal (1978: 71) wys daarop dat Gove (die Hoofredakteur), in 
'n mate skuld gehad het aan die fel kritiek wat teen W3 uitgespreek is omdat 
etikette nie geno~g aandag gekry het nie, en in Odendal se woorde, nie "geraffi-
neer" genoeg was nie. 
5. Die funksie van etikette 
Etikette geniet prominensie ten opsigte van hulle plasing en die informasie wat 
hulle deurgee. Omdat etikette normaalweg in 'n fokusposisie in die artikel 
staan, is hulle verantwoordelik vir 'n onmiddeIlike inligtingsoordrag met die 
eerste deurlees van 'n woordeboekartikel. Dit is daarom belangrik dat etikette 
maklik verstaanbaar moet wees. Dit is verderbelangrik dat teikengebruikers 
tegemoet gekom word deur konsekwente etikettering. 
As etikette reg hanteer word, kan dit 'n belangrike beskrywingsapparaat 
in 'n woordeboek wees. Gouws (1988: 4, 5) beklemtoon die feit. Volgens 
Gouws (1988: 6, 7) is etikette die inskrywingstipe waarin taalkundige en prag-
rnatiese leiding aan die gebruiker verskaf kan word. Taalkundige leiding wat 
verskaf kan word, is byvoorbeeld die wat rondom die verandering wat in taal 
kan plaasvind, voorkom. Oit is die leksikograaf se plig om sy teikengebruikers 
op hoogte te hou daarvan. Een van die maniere waarop dit gedoen kan word, 
is deur intelligente, gebalanseerde gebruiksi~ligting en in die opsig kan etikette 
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Etikette speel nie net 'n inligtinggewende rol rondom gebruik nie; dit kan 
ook by die aanbieding van betekenis 'n belangrike funksie verrig deur die 
gebruiker onrniddellik te plaas ten opsigte van die definiendum. 'n Etiket kan 
nie aIleen die gedifferensieerde aard van die woordeskat wat in woordeboeke 
tuisgebring word, weergee nie, maar dit kan ook 'n faktor by die betekenisom-
skrywing van sekere woorde wees (Eksteen, 1965: 210). Die (gebruik)sfeereti-
kette landm. (landmeetkunde), sweiswerk, drukk. (drukkuns) en kartogr. (karto-
grafie) kan byvoorbeeld help om die terme kontoerplan, kontoersimbool, kontoer-
plaat en kontoertekening vir die gebruiker te plaas. Omdat etikette lemmas in 
bepaalde semantiese velde plaas, het dit 'n bepaalde dekoderende funksie. 
Pragmatiese inligting wat deur etikette aangebied kan word, is onder 
meer waar die gepastheid of nie van 'n.woord vir 'n sekere gespreksituasie aan-
gedui word. Op die wyse dra goeie etikettering by tot suksesvoIle kommuni-
kasie. In hierdie opsig vervul etikette dikwels 'n tipe deiktiese funksie deurdat 
dit die verband tussen 'n woord en die gebruik daarvan Ie (Gouws, 1988: 14, 
Alberts en Mtintsilana, 1988: 9, Kirkpatrick, 1985: 12). Dit is byvoorbeeld die 
funksie van stilistiese etikette om sosiolinguistiese beperkings van lemmas en 
die gebruik daarvan in gespreksituasieverband aan te toon (Gouws, 1988: 32). 
Etikette kan die leksikograaf ook help om tussen verskillende tipes taal-
kundige inligting te onderskei - tot voordeel van die gebruiker. Gouws (1988: 
39) wys daarop dat leksikografiese benoeming wat per etiket aangedui word, 
die leksikograaf in die verbaild kan help. Die meeste woordeboeke maak van 
etikette gebruik om bepaalde taalkundige inligtingstipes oor te dra. Metaforie-
se of figuurlike taalgebruik en gevaIle wat na die Engels is, word byvoorbeeld 
deur rniddel van etikette in Afrikaanse handwoordeboeke aangedui. Preston 
(1977: 79) glo dat etikette in algemene woordeboeke eerder sosiale as linguisHe-
se markeerders moet wees, maar etikette se funksie kan wyer strek, ook in 
algemene woordeboeke. 
Een van die voordele van etikette kom voor waar die definiendum nie 
volgens die tipiese patroon van genus en differentia verklaar kan word nie en 
waar die klas of kategorie waartoe die lemma behoort, dus nie eksplisiet 
genoem kan word nie. In so 'n geval vervul die etiket dieselfde rol as wat die 
genus normaalweg vervul, naam1ik om die gebruiker dadelik ten opsigte van 
die betrokke lemma te plaas. Die etiket skaak plaas byvoorbeeld die gebruiker 
dadelik in die prenljie ten opsigte van die lemma koningperd. 
Die belangrikheid van etikette blyk daaruit dat woordeboeke beoordeel 
word volgens die etikette wat daarin aangebied word sowel as die gebruikslei-
ding ten opsigte daarvan wat voor in die toeligling gegee word (Arnold, 1980: 
76). Wells (1973: 108) vat die belang van etikette goed raai.< as hy die volgende 
beweer: "Certainly a general dictionary is often consulted for the connotative 
value of a word, or to determine whether a word is appropriate to a certain 
situation. To present 'every word mysteriouly labeled for its best contextual 
appearance' is to fix limits to language; but to find knowledgeable commen-










































146 F.J. Lombard 
situational characteristic of their use is not to ask too much of a general dictio-
nary". 
6. Die aanwending van etikette in Afrikaanse handwoordeboeke 
6.1 Inleidend 
Etikette, veral die wat aandui dat sekere woorde formeel of informeel, sleng of 
taboe is en die wat die definiendum van 'n gespesialiseerde of tegniese lemma 
presies vir die gebruiker plaas, is vir die gebruikers van 'n woordeboek be lang-
rik. Dit is ook belangrik vir gebruikers wat nog hul moedertaal leer ken, en 
daarom het die opstellers van handwoordeboeke wat dikwels in skoolverband 
gebruik word, 'n wesenlike plig in hierdie verband. 
Die soort woordeboek wat geskryf word, bepaal die etikette wat aange-
bied word na hoeveelheid en tipe. Aangesien handwoordeboeke tot 'n groot 
hoogte slegs die standaardtaal reflekteer, word etikette wat gebruik word om 
afwykings van die standaardtaal aan te dui, nie so algemeen daarin gebruik as 
in omvattender woordeboeke nie. Woorde en woordbetekenisse wat nie in sti-
Iistiese opsig gelykwaardig is nie, moet egter gereflekteer word. In 'n hand-
woordeboek kan daar egter nie so baie stilistiese onderskeidings soos in groter 
woordeboeke gemaak word nie; .minder stilistiese etikette kom gevolglik daar-
in voor. 
Alhoewel 'n handwoordeboek minder woorde opneem wat byvoorbeeld 
ongewoon, weinig gebruiklik, verhewe of plat is (teenoor 'n omvattende woor-
deboek), moet gevalle wat weI opgeneem word, gemerk word sodat die deik-
tiese funksie waarvan Gouws praat, vervul kan word. Op die wyse kry die 
gebruiker waardevolle gebruiksinligting. Indien die lemma mynersyds byvoor-
beeld opgeneem word, moet die gebruiker daarop gewys word dat dit verhe-
we taalgebruik, en nie deel van die alledaagse gebruikswoordeskat is nie. Aan 
die ander kant moet 'n kragterm soos bliksem as 'n vloek gemerk word. Indien' 
die 'handwoordeboekopsteller nie lemmas merk wat 'bo' en 'onder' die stan-
daardtaal is nie, laat hy sy teikengebruikers in die steek. Van 6.2 tot 6.6 (wat 
hierop volg) word voorstelle ten opsigte van etikette en etikettering gemaak vir 
moontlike gebruik in sinchronies verklarende Afrikaanse woordeboeke. 
6.2 Stilistiese etikette 
Daar is reeds vermeld dat 'n handwoordeboek nie te veel stilistiese etikette 
behoort aan te wend nie. Dit kan die gebruiker verwar en die leksikograaf se 
taak vertraag en bemoeilik. Dit is veral noodsaaklik vir gebruikers om te weet 
of 'n woord standaardtaalstatus het of nie, en indien nie, of die woord subs tan-
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stilistiese etikette is, kan daar na die etikette as sosiostilistiese etikette verwys 
word. Vanwee die subjektiewe aard van baie van hierdie etikette, is dit moeilik 
om vaste riglyne neer te Ie wat almal tevrede sal stel. 
Die etiket verhewe kan gebruik word om aile leksikale items wat bo die 
neutrale vlak van die standaardtaalle, dit wil se leksikale items wat tot forme-
Ie, superformele of superstandaardtaal behoort, te merk. Voorbeelde van die 
tipe leksikale items is jongkragtig, ween, ontslaap, poog, ensovoorts. . 
Daar is 'n hele paar etikette wat gebruik kan word om leksikale items te 
merk wat wissel van geselstaal wat informeel is tot woorde wat meer gestigma-
tiseer is, byvoorbeeld taboewoorde en -uitdrukkings. Die spektrum van leksi-
kale items wat onder die standaardtaal Ie, wissel van items soos go, poegaai, 
makietie, ensovoorts, tot items soos kak, moer en poep. 
Die etiket geselstaal kan gebruik word vir die markering van leksikale 
items wat net effens onder die neutrale vlak van die standaardtaal Ie, byvoor-
beeld go, gorrel (as werkwoord), poegaai, makietie, bakgat, ensovoorts. Leksikale 
items wat sonder sterk sarkasme of neerhalendheid gebruik word ter wille van 
die verkryging van 'n humoristiese effek, byvoorbeeld boetebessie, kranswagter, 
kripvreter, ensovoorts, kan met die etiket skertsend gemerk word. 
Vir name van plante, diere, kwale, ensovoorts, wat nie-wetenskaplik is en 
wat in die volksmond ontstaan het, kan die etiket volksnaam gebruik word. 'n 
Voorbeeld van die tipe is 'n geval soos kuikendief. Die probleem wat dikwels in 
I-Jerdie besondere geval voorkom, is dat leksikale items wat in die volksmond 
lee£, dikwels so algemeen word dat dit nie meer geetiketteer hoef te word nie. 
Dit is byvoorbecld nie nodig om kelkiewyn (vir 'n patrys), kJem-in-die-kaak en 
pampoentjies te etiketteer nie. 
Leksikale items wat 'n neerbuigende of geringskattende houding van 'n 
spreker verraai, dit wil se items wat dikwels in neerhalende of minagtende ver-
band gebruik word en wat deel uitrnaak van beledigende taalgebruik, kan met 
die etiket neerhalend gemerk word. Leksikale items wat met die etikette gemerk 
word, kan nog nie as taboewoorde getipeer word nie. Die leksikograaf het ver-
al met die tipe 'n taak om die gebruiker te waarsku dat sekere woorde of uit-
drukkings beledigend of neerhalend kan wees. Deur rassistiese, seksistiese of 
ander kwetsende items te etiketteer, Ie die leksikograaf 'n norm neer vir die 
gebruiker. Voorbeelde van die tipe is boer, hond (vir die polisie), hotnot, wyf, 
ensovoorts. 
Leksikale items wat 'n spreker/skrywer se oordeel verraai, en kragwoord-
status beilader, kan met die etiket skeltaal gemerk word. Die onderskeid tussen 
skeltaal, plat taal en vloektaal is nie altyd duidelik nie. In die verband kan 
Feinauer (1981: 7) se bevindings die leksikograaf help .. Sy onderskei skeltaal 
van plat taal deur die semantiese kenmerke [+menslik] [+karaktertekenend] 
aan skeltaal toe te ken. Voorbeelde van die tipe is esel, buffel, pampoen, swernoot, 
ensovoorts. 
Leksikale i~ems wat 'n taboewaardehet en wat gebruik word orr. 'n saak te 
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plat gemerk word. Volgens Feinauer het die tipe leksikale items 'n hoer taboe-
waarde as skeltaal. Aan die ander kant het vloeke en vulgere leksikale items 
volgens haar 'n hoer taboewaarde as plat taal. Voorbeelde van leksikale items 
wat met die etiket plat gemerk kan word, is kaalstert, pram, snot. Leksikale 
items wat kragwoorde en uitroepe verteenwoordig wat dikwels ter verkryging 
van 'n bepaalde effek gebruik word, byvoorbeeld met die opset om te skok, en 
wat dikwels met die weer en buitekonteksgebruikte godsdienswoorde te doen 
het, kan met die etiket vloektaal gemerk word. Voorbeelde is bliksem, gotta, don-
der, ensovoorts. 
Die leksikale items wat die hoogste taboewaarde het, is die wat veral ver-
wys na die onaanvaarbare sosiale gebruik van die laer liggaamsdele, en hulle 
funksies en produkte. Feinauer (1981: 16) wys daarop dat sulke woorde 'n baie 
sterk sosiale stigma het. Die etiket vulger kan gebruik word .vir leksikale items 
soos poep, skyt, stront, ensovoorts. 
Alhoewel Feinaeur se taboehierargie baie waardevol vir enige leksiko-
graaf kan wees, moet dit in gedagte gehou word dat van haar kategoriee kan 
oorvleuel. Die lemma stront kan gebruik word om dit te illustreer: 
stront (vulger) I s.nw. 1 Uitwerpsel: Ek het in 'n bol stront getrap. 2 (skeltaal) 
Onaangename persoon: Hy is 'n regte ou stront. II two (vloektaal) Uit-
roep waarmee onfevredenheid of frustrasie te kenne gegee word: 
"Stront!" roep hy uit toe hy sy duim raakslaan. 
In betekenisonderskeiding 2 word die lemma stront gebruik om mee te skel, 
maar dit bly vulgere skeltaal. In II het 'n mens te make met vloektaal en wei 
met vulgere vloektaal. Die bogenoemde hantering is myns insiens 'n akkurater 
refleksie van die leksikale item stront se status as om dit net oorkoepelend met 
vulger te merk. 
6.3 Geografiese etikette 
'n Handwoordeboek het nie ruimte om te veellemmas op te neem wat geogra-
fies geetiketteer moet word nie. Waar dit egter weI gebeur dat gebiedsgebonde 
lemmas om bepaalde redes opgeneem word, lyk dit sinvol om Du Toit (1989: 
167) se raad te volg deur 'n geografiese etiket te kies wat presies dui op die 
gebied of plek waar 'n bepaalde vorm algemeen voorkom. 
6.4 Gebruiklikhei dsetikette 
Dit is wenslik dat die gebruiklikheid van woorde vir die handwoordeboekge-
bruiker aangedui word. Geen aanduiding word benodig indien lemmas stan-
daardtaalstatus en 'n normale gebruiksfre~wensie het nie, maar woorde wat 
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ongewoon, wat maklik verstaanbaar is, kan in so 'n gevai vir laars, kurieus, blaak, 
gemelik, ensovoorts, gebruik word. Gevalle wat nie ongewoon is nie, maar wat 
weI skaarser as ander (wisselvorm- of sinoniem)gevalle is, kan met die etiket 
minder gebruiJc1ik gemerk word. Die voornaamwoord hul (vir hulle) is byvoor-
beeld nie ongewoon nie, maar net minder gebruiklik as hulle. 
6.5 Temporele etikette 
Temporele etikettering moet ook in 'n handwoordeboek beperk aangebied 
word. Woorde wat verouderd of verouderend is, behoort aileen met groot 
omsigtigheid as makrostruktuurelemente tereg te kom. Dit kan egter voorkom 
dat sommige van hierdie woorde, byvoorbeeld arga¥smes, wei opgeneem 
word. In so 'n geval moet hulle temporeel gemerk word. Ook ten opsigte van 
temporele etikette moet die leksikograaf nie te 'n wye net span nie. Dit Iyk asof 
twee tipes in die temporele kategorie onderskei kan word, naamlik leksikale 
items wat na 'n saak verwys wat nie meer vir die hede relevant is nie, en leks i-
kale items waarvan die saak in onbruik, maar nog steeds relevant vir die hede 
is. Leksikale items waarvan die Iekseem nog bekend is in die standaardtaal, 
maar waarvan die saak verouderd geraak het, moet nie geetiketteer word nie. 
Dit is byvoorbeeld nie nodig om kakebeenwa of laer te etiketteer nie. 
Leksikale items wat verouderd is en waarvan daar 'n meer bekende en 
gebruiklike sinoniem bestaan, moet met die etiket verouderd gemerk word. In 
die geval word daar streng linguisties geetiketteer omdat die lekseem en nie 
noodwendig die saak nie, verouderd is. Voorbeelde van die tipe is snaphaan, 
jongeliede, meug, muid(jie), ensovoorts. 
'n Leksikale item waarvan die lekseem en die saak verouderd geraak het, 
kan met die etiket histories gemerk word. Sulke woorde het 'n lae gebruiksfre-
kwensie en hulle sal nie sonder meer in 'n handwoordeboek opgeneem word 
nie. Indien Ieksikale items soos landauer, kwispedoor, ensovoorts, opgeneem 
word, behoort hulle egter gemerk te word. 
6.6 Gebruiksfeeretikette 
Aangesien ons in 'n tegnologies snel ontwikkelende wereld leef, kom daar 
waarskynIik meer tegniese en gespesialiseerde woorde in handwoordeboeke 
voor as wat algemeen vermoed word. Terme van die aard wat 'n redelike lae 
gebruiksfrekwensie het, behoort deur middel van vaktaaletikette gemerk te 
word. Vaktaaletikette slaag meermale daarin om die 'gebruiker deur die 
onmiddeIIike inligtingsoordrag ten opsigte van die lemma te plaas. Sulke eti-
kette het dus dikwels 'n dekoderende waarde. Voorbeelde van die tipe etikette 
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6.7 Slotsom 
'n Handwoordeboekopsteller moet seker maak dat aIle lemmas wat nie tot die 
standaardtaal behoort nie, gemerk word. Die etikette wat gebruik word, moet 
verder volledig in die toeligting van die woordeboek verklaar word. Die toe-
ligting van die meeste handwoordeboeke in Afrikaans is in die verband ontoe-
reikend. 
Etikette mag nie lukraak of inkonsekwent toegeken word nie. Dit kom 
meermale in handwoordeboeke voor dat leksikale items wat op dieselfde wyse 
gemerk moet word omdat hulle aan dieselfde beperkings onderhewig is, ver-
skillend hanteer word. Dit is nodig dat daar met die aanbieding van etikette, 
soos met die aanbieding van ander inligtingstipes, 'n uniformiteit en konse-
kwentheid van aanbieding moet wees. Die etikette wat aangewend word, 
moet ook maklik begrypbaar wees; daarom moet vreemde of onbekende 
woorde nie as etikette gebruik word rue. Etikette wat in 'n handwoordeboek 
gebruik word, moet myns insiens ook nie afgekort word nie 9mdat dit die 
onmiddellike inligtingsoordrag waarvoor etikette verantwoordelik is, in die 
gedrang kan bring. 
Die behoeftes van die teikengebruikers van 'n woordeboek is bepalend by 
die keuse van etikette. Omdat etikette die taalgebniiker met intelligente, geba-
lanseerde en ingeligte georuiksleiding kan help, is leidinggewende etikettering 
belangrik. Nie aileen kan etikette 'n sensurerende waarde he nie, maar die 
onkundige gebruiker kan ook deur middel van veral vaktaal- en gebruikseti-
kettering dadelik ten opsigte van 'n lemma geplaas word. 
Ter afsluiting kan Du Toit (1989: 171) oor etikette en hulle belangrikheid 
aangehaal word: " ... Gebruiksleiding inhandwoordeboeke (is) nie slegs 'n 
bykomende hulp nie, maar 'n noodsaaklikheid. 'n Woordeboek is waarskynlik 
die enigste bron waar die gewone taalgebruiker leiding sal kry oor sekere 
aspekte van temporele of geografiese beperktheid, of die gebruiksfeer, styl-
aard, gebruiksfrekwensie, en status van leksikale items. Dit behoort die redak-
sionele beleid van aIle woordeboeke, omvattendes sowel as handwoordeboeke, 
te wees om op die basis van ekstensiewe navorsing en oorleg, gebruiksleiding 
deur etikette te verskaf'. 
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